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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi pelayanan 
publik terhadap komitmen afektif pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah 
Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
tingkat motivasi pelayanan publik dan komitmen organisasi yang dimiliki oleh 
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner pada lima Dinas yang berada di 
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 120 
responden. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan dua cara 
analisis data, yaitu analisis mean score dan regresi. Hasil analisis mean score 
menunjukkan bahwa tingkat motivasi pelayanan publik dan komitmen pegawai 
negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tergolong cukup baik. 
Melalui  analisis regresi diketahui bahwa motivasi pelayanan publik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap komitmen afektif pegawai negeri sipil di 
lingkungan  Pemerintah Kota Yogyakarta. 
 
 
























This study’s goal is to analyze the influence of public service motivation to 
affective commitment of civil servants in Yogyakarta government. In addition, this 
study’s also done to identify how well the public service motivation and 
organizational commitment they had. The data is collected by survey method with 
questionnaires spread to 5 division of Yogyakarta government with total 120 
respondents. In this study, data was analyzed with 2 method, mean score analysis 
and regression analysis. The result of mean score analysis shows that both of 
public service motivation and organizational commitment of civil servants in 
Yogyakarta government are good enough. And through the regression analysis, 
the result shows that public service motivation influence affective commitment 
positively and significantly. 
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